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1. INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 
El objetivo de este Proyecto de Innovación Docente ha sido mejorar el proceso de 
aprendizaje de las asignaturas “Ciencia de Materiales” e “Ingeniería de Materiales” 
mediante la introducción de un nuevo material de libre acceso (gratuito), que 
incremente las habilidades, la creatividad, el interés y la motivación de los alumnos en 
dichas asignaturas, con una participación más activa. Además, el proceso de 
aprendizaje se hace más independiente, ya que los estudiantes tienen la posibilidad de 
incrementar su conocimiento de forma autónoma. La introducción de esta nueva 
herramienta didáctica ha pretendido dotar de mayor libertad y practicidad al proceso 
de aprendizaje en la búsqueda de una educación de mayor calidad, tal y como 
demanda el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES  
En este Proyecto de Innovación Docente se ha buscado incrementar la 
implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha 
realizado una búsqueda (a través de Internet) de material educativo de libre acceso, 
programas de software libre, versiones demostrativas de programas comerciales, 
páginas interactivas, simulaciones, tutoriales, vídeos, bases de datos de propiedades 
de materiales, cursos, colecciones de problemas, etc., para facilitar el estudio de la 
Ciencia e Ingeniería de Materiales. Esta estrategia didáctica, cuya información de 
acceso se realiza a través de la plataforma Studium del campus virtual de la 
Universidad de Salamanca, permite mejorar el proceso de aprendizaje por parte del 
alumno, haciéndolo más independiente y participativo, al tiempo que adquiere 
determinadas habilidades. 
 
3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO  
La metodología del trabajo ha consistido en buscar herramientas didácticas 
disponibles en Internet de forma gratuita (relativas al contenido de las asignaturas 
implicadas en el proyecto), analizarlas para decidir cuáles se iban a utilizar, disponer la 
información de acceso a estos recursos en la plataforma Studium y realizar un 
seguimiento de su utilización por parte de los alumnos. Finalmente se hizo una 
valoración por parte de los alumnos y de los docentes implicados. 
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Las actuaciones realizadas se detallan en el calendario de la tabla 1. 
Tabla 1. Calendario. 
Mes Actividad Detalles 
Diciembre 2015 Inicio del proyecto 
Búsqueda de información y 
planteamiento del proyecto. 
Enero 2016 
Búsqueda de material 
educativo de uso libre (a 
través de Internet), relativo a 
la Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, en sitios web 
Determinación de los temas, dentro de la 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, para 
los cuales se realiza la búsqueda de 
material educativo de libre acceso. 
 
Búsqueda y examen de los materiales 
educativos de libre acceso encontrados. 
 
Determinación del tipo de recurso de 
libre acceso que mejor se adapte a la 




Mayo 2016 Análisis de resultados 
El grupo de trabajo analiza los resultados 
con la valoración de los estudiantes. 
Junio 2016 Memoria Realización de la memoria final. 
 
Los recursos empleados en este Proyecto han sido: 
 Bibliografía fácilmente accesible a través de Internet y de las bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca. 
 Internet, a través del cual se buscaron los contenidos educativos y el software 
libre, principalmente en páginas web. 
 La plataforma Studium del campus virtual de la Universidad de Salamanca, 
donde se publicaron los enlaces para que el alumno pueda tener acceso al 
material educativo. 
 
4. ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
Los miembros del grupo de trabajo se reunieron periódicamente para distribuir las 
tareas a realizar y analizar los resultados obtenidos. Las tareas fueron las siguientes: 
 Búsqueda de información relativa al software libre (tipos de licencias, requisitos, 
seguridad, regulación,…) y otros tipos de material educativo. 
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 Determinación de los temas concretos, dentro de la Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, para los cuales se quería buscar material educativo de libre acceso. 
 Búsqueda de contenidos educativos, de aplicaciones y de software libre a través 
de Internet (en páginas web). Los enlaces se publicaron en Studium. 
 Valoración del aprendizaje mediante los nuevos recursos incorporados a las 
asignaturas, por parte de los estudiantes y de los miembros del grupo de trabajo. 
 Finalmente se realizó la memoria de este Proyecto de Innovación Educativa. 
 
5. RESULTADOS 
En la plataforma Studium, en las asignaturas “Ciencia de Materiales” e “Ingeniería de 
Materiales”, se han puesto a disposición del alumno diversos materiales consistentes 
fundamentalmente en vídeos, modelizaciones y programas de simulación interactiva 
(Fig. 1) relativos a la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Esto ha permitido enriquecer y 
mejorar la calidad del aprendizaje de estas asignaturas, haciéndolo más de fondo que de 
forma, de modo que los alumnos aprendan conceptos, principios y habilidades, de forma 
más sencilla e intuitiva. Una gran ventaja de estos recursos es que son de acceso libre, 
aunque también presentan algunos inconvenientes, como son su funcionamiento para 




Fig. 1. Capturas de pantalla de las aplicaciones:  
(a) Matter (disponible en  http://www.matter.org.uk/matscicdrom/);  
(b) Vesta (disponible en http://jp-minerals.org/vesta/en/). 
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